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１） 育成地における，2005 ～ 2009年の調査結果の平均値を示した。
２） 播種：４月14 ～ 20日，移植：５月20 ～ 24日。







































































　炊飯米の食味官能検査の結果，「白さ」を除く各???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ??????? ???????????????? ?? ???????????? 第９表　玄米粒厚別割合調査成績
１） 値は粒厚別の重量比（％）。1.9mm の篩選にかけた玄米について段篩を用いて調査した。
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１） 育成地における2009年の調査結果。生産力検定試験区産玄米100g を供試。Kett 社 TP-2型搗精機を使用して搗
















測定した。値が大きいほど透明度が高い。?? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ??????? ???? ???? ?????????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????????
第13表　白米のアミロース含有率
第14表　白米のタンパク質含有率







　　　北海道農研：ニレコ社 近赤外分析計 NIRSystems 6500で測定。山本製作所精米機 VP30で３回搗精した白米を使用。
　　　上川農試：FOSS ELECTRIC 社 INFRATEC1255で測定。搗精歩合は90.5％。
　　　中央農試：ブランルーベ社インフラライザー 2000で測定。搗精歩合は90.5％。
　　　道南農試：FOSS ELECTRIC 社 INFRATEC1255で測定。搗精歩合は90.5％。2006年は上川農試で測定。
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第15表　食味官能試験成績
第16表　テンシプレッサーによる米飯物性





１） 岡留ら（1996）の方法による2005 ～ 2006年の測定結果の平均値を示した。
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Res. Bull. NARO Hokkaido Agric.
Res. Cent. 204, 19-33（2015）
Breeding of “Yukigasumi”, a High-yielding Rice Cultivar with Low Amylose 
Content and Superior Eating Quality.
　“Yukigasumi”, a new rice cultivar with low amylose content in the endosperm, was bred from a 
cross between the breeding lines“Satsukei96118”with low-amylose content in the endosperm and
“Kuiku160”with high cold tolerance and good eating quality at the NARO Hokkaido Agricultural 
Research Center（formerly the National Agricultural Research Center for Hokkaido Region）.
1. “Yukigasumi”is a moderate maturing cultivar, and its heading and maturing dates are slightly 
later than those of“Oborozuki”, a cultivar of Hokkaido with low amylose content in the 
endosperm.
2. Yielding ability of“Yukigasumi”is more than 10 ％ greater than that of“Oborozuki”and 5 ％ 
greater than that of“Yumepirika”, a leading cultivar of Hokkaido with low amylose content in 
the endosperm.
3. “Yukigasumi”has high tolerance to low temperatures at the booting stage.
4. “Yukinomegumi”seems to possess the true resistance genes Pia, Pii, and Pik for blast disease. Its 
field resistance to leaf and panicle blast is almost the same as that of“Oborozuki”. 
5. The amylose content in the endosperm of “Yukigasumi” is slightly higher than that of
“Oborozuki”, but slightly lower than that of“Yumepirika”.
6. The protein content in the endosperm is lower than those of“Oborozuki”and“Yumepirika”.
7. The eating quality of cooked“Yukigasumi”rice is almost the same as that of“Oborozuki”and 
that of “Yumepirika”.
　“Yukigasumi”is considered to be adaptable to major rice cultivating areas of Hokkaido.
Key words：Rice, New cultivar, Low-amylose content in the endosperm, High-yielding, Superior 
eating quality
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